



























                                                          
1 ɲʆɷɲʵంᴥ1:10ᴦǾɮʀʮంᴥ6:14ᴦǾʊʕɲʵంᴥ7:9ᴦǾʲʙʗ᳋ᇉ᧸ᴥ4:6-8ᴦȽȼȾъચɥધȷǿп
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ሱȾώȗǾȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉȻȬɞǿVan Der Meer, F., Maiestas Domini, Théophanies de l’Apocalypse dans 
l’art chrétien, Rome,1938ᴥVan Der Meer, 1938ᴦ, pp.315ff; Beissel, S., Geschichite der Evangelienbücher in der 
ersten Hälfte des Mittelalters, Freiburg im Breisgau, 1906ᴥBeissel,1906ᴦ, pp.49ᴥ332ᴦff.; Schiller, G., Ikonographie 
der christlichen Kunst, III, Kassel, 1971ᴥSchiller,1971ᴦ, pp.233-249; ᣄʹίފȈɲʆɷɲʵȻɮʀʮɁࢹ᛾ź
ɽʡʒεᤍ᪋ȽɜɆȾɵʍʛʓɷɬࠨቀଡ଼͢ɬʡʁʃᚽ᭰Ɂˢ˿ᭉȻъᇊɁᩜΡȉǾȊɴʴɲʽʒȋ13Ǿ1970
ᴥȊʝʀʽʐɭʽᏩᚓɁ᚜៎˰ႜȋࠨฯంࣆǾ1993, pp.45-97, esp., 45-53.ᴦ 










ʴʃʒଡ଼Ꮹᚓɥ͍᚜Ȭɞ៱᥾Ƚˢͽ΍Ⱥȕɞǿး࿡Ⱥ۾ȠȨɂ᎒ 47.5Ǿ൐ 34.5ǾՀȨ 8.2cmǾп
517ᕹǿʐɷʃʒɂᛴɾ˂ʒ୫ޏȺ 51ᚐǾ2ɽʳʪȾຝȶȹᜤȨɟɞǿf.514ȾɂǾͽᐐǾȬȽɢ
ȴќޏႆȾȪȹષፎ࢙Ɂɿʽɹʐɭɰʃ SanctiusȻȰɁ࢙ʟʷʶʽʐɭɰʃ FlorentiusɁջȟᜤ
ȨɟȹȗɞǿȰɁᄽҰɁ f.513v ȾɿʽɹʐɭɰʃȾɛɞܝ͇ȟȕɝ XIII  klds ᴥkalendasᴦils
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ɂᝓɔɜɟȽȗWilliams, 1977, p.55; Zarras, N., “Christ EN ƧTEPA MORƷH“, Deltion, periechontas ergasias 
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ȹǾ႒ɁފɥႇɒᴬȰɁջɥɮʽʨʖɲʵȻ֣ɉǿȉᴥɮʀ 7:14ᴦ ɥऀႊȪǾɸʴʁɬɁ᪃᝖ᇞɁъᇊȻᩜᣵ
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18 Weitzmann, K., The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai, The Icons, 1: from the 6th to the 10th century, 
Princeton, 1976, pp.41-42, fig. B16. 
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Münster in Westfalen, 1931ᴥNeuss, 1931ᴦ; Klein, P. K., Der altere Beatus-Kodex Vitr.14-1 der Biblioteca Jacional 
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Vulgata“, Archivos Leoneses 15, 1961, pp.5-47, esp., 11. 
23 Verástegui, 1984, p.184. 
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38 ᜲ 31ɥՎྃǿ 






ȪȹȗɞǿKessler, H.L., The Illustrated Bible from Tours, Princeton, 1977, pp.36-58, esp.36. 









ʃeʓʩʕȉᴥَ 10ᴦɥ୎ɔȹ෗ᢎȪǾᇩᬩంᜤᐐЅɁَЅɥ˹॑Ⱦѓ೫᜞ɥᝁɒȲȗǿ       




















                                                          




45 ɮʀʮంᴥ6:2ᴦȺɂట఼ 6౒Ɂᐋɥધȴ᭍ɥᛷș 2ߦɁۿΈɂʅʳʟɭʪȺǾ՞௖ɁʁʽʦʵȺȕɞᄻɥ
۹ȢȷȤȲۿΈȟɻʵʝʪȺȕɞȟǾᧇ୫Ⱥɂ 2ߦȻɕɻʵʝʪȺȕɞǿȈDuo cerbin sex aleᴥsicᴦ uni et sex 
aleᴥsicᴦ alteri. Duabus velabant* faciem eiusᴥsicᴦ et duabus velabant pedes eiusᴥsicᴦet in duabus volabant
ᴥsicᴦ et clamabantᴥsicᴦ alter ad alterum dicentes : sanctus sanctus sanctus ᴥsicᴦɻʵʝʪȟ̝ͶǾȰɟ
ȱɟфȷɁᐋɥધȴǾ̝ȷɥɕȶȹ᭍ɥᛷȗǾ̝ȷɥɕȶȹᑬɥᛷȗǾ̝ȷɥɕȶȹ᭣Ɇ̬ȶȹȗȲǿ यɜ
ɂ̠ȗȾ֣Ɇ̬ɢȪǾכțȲǿȄᐥȽɞȞȽǾᐥȽɞȞȽǾᐥȽɞȞȽȅȉǿ 
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